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 In this paper, we discuss a stockpiling behavior of households after disasters. 
In the first half of the paper, using Nikkei POS (point of sales) datasets, we 
confirm household expenditures on goods after the 2016 Kumamoto 
earthquakes. The datasets show that the household expenditure on durables 
jumps up soon after the disaster. The households may accumulate the durables 
for their future consumption. In the second half of the paper, employing an 
idea of cash in advance (CIA) models, we construct a theoretical model which 
explains the observed stockpiling behaviors after the disaster. The feature of 
our model is that, according to whether a corresponding inequality of the CIA 
constraint binds or not, the behavior of the households switches between a 
normal consumption mode that follows permanent income hypothesis (PIH) 
and an emergency consumption mode with precautionary stockpiling. The 
model implies that when the household expect an increasing future prices or 
a difficulty of obtaining goods, they choose the emergency consumption 
mode and the expenditure on durables jumps up. The result is consistent with 
the observed facts after the Kumamoto earthquakes. 
 
